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Самостійні думки випливають лише 
із самостійно набутих знань. 
                                         К.Д.Ушинський 
ВСТУП 
Однією з необхідних умов організації навчального процесу за кредитно-
модульною системою є наявність робочої навчальної програми з кожної дисци-
пліни, розробленої за модульно-рейтинговими засадами і доведеної до відома 
викладачів та студентів.  
Рейтингова система оцінювання (РСО) є невід’ємною складовою робочої 
навчальної програми і передбачає визначення якості виконаної студентом усіх 
видів аудиторної та самостійної навчальної роботи та рівня набутих ним знань 
та умінь шляхом оцінювання в балах результатів цієї роботи під час поточного, 
модульного та семестрового контролю, з наступним переведенням оцінки за ба-
гатобальною шкалою в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS.  
 
1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 1.1. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки 
фахівця  
Дана навчальна дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та 
вмінь, що формують будівельний профіль фахівця в області комп’ютерних тех-
нологій проектування будівель та споруд аеропортів. 
1.2. Мета викладання навчальної дисципліни 
 Метою викладання дисципліни є розкриття сучасних наукових концепцій, 
понять, методів та технологій розрахунку та дослідження конструкцій будівель 
та споруд аеропортів, принципів комп’ютерного моделювання основних проце-
сів при експлуатації споруд, що працюють при різних механічних та фізичних 
впливах. 
 1.3. Завдання вивчення навчальної дисципліни 
 Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: 
- оволодіння методами розрахунку статично визначуваних стержневих 
систем на різні види статичного навантаження;  
- оволодіння основними теоретичними принципами побудови та аналізу 
стержневих систем та їх розрахункових схем; 
- оволодіння основними поняттями та методами, що застосовуються при 
побудові розрахункових схем різних за геометричною конфігурацією конструк-
цій 
 1.4. Інтегровані вимоги до знань та умінь з навчальної дисципліни  
 У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен: 
Знати:  
- принципи та методи розрахунку на міцність, жорсткість будівельних 
конструкцій, які входять до складу будівель і споруд;  
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-  нормативні регулюючі матеріали, що застосовуються для розв'язання 
задач будівельної механіки у процесі розрахунку будівельних конструкцій;  
-  основні напрямки розвитку будівельної механіки та автоматизованих 
систем, які використовуються в інженерній практиці при оптимальному проек-
туванні та розрахунках на міцність і довговічність конструкцій будівельних 
об'єктів;  
- способи використання розв'язків задач будівельної механіки для підви-
щення експлуатаційно-технічних характеристик існуючих та перспективних ае-
ропортів; 
Вміти: 
-  практично розв'язувати задачі з розрахунку на міцність, жорсткість ти-
пових та індивідуальних схем інженерних будівельних конструкцій; 
-  в результаті розрахунку оцінювати потенційну експлуатаційну спро-
можність систем будівельних конструкцій та їх елементів, що несуть головне 
навантаження, визначати причини та приймати обґрунтовані рішення по усу-
ненню наслідків та запобіганню небезпечним руйнуванням; 
-  правильно застосовувати різноманітні методи розрахунку конструкцій 
залежно від особливостей постановки задач будівельної механіки, які виника-
ють при будівництві, ремонті та реконструкції будівель та споруд аеропортів; 
-  використовувати основні програмні засоби реалізації методів будіве-
льної механіки на ПК. 
 1.5. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальних модулів  
Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принци-
пом і складається з двох класичних навчальних модулів.  
 1.5.1. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля 
№1 " "Розрахунок статично визначуваних систем на нерухоме навантаження" 
студент повинен: 
  Знати:  
- основні принципи та етапи аналізу розрахункових схем стержневих си-
стем; 
- основні принципи та гіпотези, що лежать в основі побудови епюр внут-
рішніх зусиль; 
- основні принципи побудови розрахункових схем та моделей будь-яких 
конструкцій; 
Вміти: 
- проводити кінематичний аналіз стержневих систем; 
- знаходити внутрішні зусилля в будь-якій точці стержневої системи; 
- знаходити внутрішні зусилля в конструкціях криволінійної конфігура-
ції. 
1.5.2. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля 
№2 "Визначення переміщень та розрахунок на рухоме навантаження стержне-
вих систем" студент повинен: 
   Знати:  
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- основні поняття та теореми знаходження переміщення в будь-якій точці 
від нерухомого навантаження; 
-  принципи розрахунку стержневих систем при рухомому навантаженні 
Вміти: 
- знаходити переміщення від різних видів впливу в будь-якій точці сис-
теми;  
- будувати лінії впливу різних параметрів напружено-деформованого 
стану в стержневих системах; 
 
1.6. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни 
  
 
 
 
2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
2.1. Тематичний план навчальної дисципліни 
 
№ 
пор. 
 
Назва теми 
Обсяг навчальних  занять  
(год.) 
Усього Лекції 
Практи-
чні 
СРС 
1 2 3 4 5 6 
5 семестр 
Модуль №1 " Розрахунок статично визначуваних систем на нерухоме навантаження " 
1.1 Вступ. Основні положення будівельної ме-
ханіки. Кінематичний аналіз споруд  
Диски. В'язі. Утворення складених систем. 
10 2 4 4 
1.2 Основні методи розрахунку простих рам. 
Розрахунок складних рам на нерухоме на-
вантаження 
10 2 4 4 
1.3. Розрахунок стержневих ферм на нерухоме 
навантаження 
12 2 4 6 
Вища 
математика 
Опір матеріалів Теоретична 
механіка 
Вступ до будівельної 
справи 
 
Будівельна механіка 
Архітектура 
будівель  
і споруд 
Будівельні конструкції 
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1.4 Розрахунок шарнірно-консольних балок и 
плоских арок на міцність  
15 2 6 7 
1.5 Розрахунково-графічна робота №1 10 – – 10 
1.6 Модульна контрольна робота №1 3 – 2 1 
Усього за модулем №1 60 8 20 32 
Модуль №2 " Визначення переміщень та розрахунок на рухоме навантаження сте-
ржневих систем " 
2.1 Визначення переміщень у стержньових 
системах, оцінка жорсткості конструкцій 
11 2 4 5 
2.2 Лінії впливу. Розрахунок шарнірно-
консольних балок на рухоме навантаження 
10 2 4 4 
2.3 Розрахунок ферм при рухомому наванта-
женні. 
6 2 2 2 
2.4 Розрахунок арки на рухоме навантаження. 8 3 2 3 
2.5 Розрахунково-графічна робота №2 10 – – 10 
2.6 Модульна контрольна робота №2 3 – 2 1 
Усього за модулем №2 48 9 14 25 
Усього за семестр 108 17 34 57 
 
 2.2. Проектування дидактичного процесу з видів навчальних занять 
 2.2.1. Лекційні заняття, їх тематика та обсяг 
№ 
пор. 
Назва теми 
Обсяг навчальних  
занять (год.) 
Лекції СРС 
1 2 3 4 
5 семестр 
Модуль №1 „Розрахунок статично визначуваних систем  
на нерухоме навантаження” 
1.1 Будівельна механіка, її задачі і методи. Значення будівельної 
механіки для розвитку цивільної авіації, будівництва та реконст-
рукції аеропортів країни. Використання вимог охорони навко-
лишнього середовища, охорони праці та техніки безпеки при 
будівництві та експлуатації будівель і споруд аеропортів.  
Ступінь свободи плоского кінематичного ланцюга, складеного 
з дисків. Необхідна, та достатня умова геометричної незмінно-
сті та статичної визначеності споруди. Принципи утворення 
геометричне незмінних систем. Миттєво змінні системи, їх 
розпізнавальні ознаки. Порядок кінематичного аналізу плос-
ких стержньових систем. 
2 1 
1.2 Класифікація статично визначуваних плоских стержньових 
систем. Застосування рам у будівельних об'єктах аеропортів. 
Види рам. Структурний аналіз рам. Основні методи розрахун-
ку простих рам. 
2 1 
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1.3 Використання кінематичного аналізу та монтажних схем для 
розрахунку складених рам. Поняття про розрахункові зусилля 
та про небезпечні перерізи в рамах. Оцінка міцності та стійко-
сті елементів рам. Основні поняття про плоскі ферми. Засто-
сування ферм в аеропортовому будівництві. Структурний 
аналіз ферм. Методи розрахунку, ферм. Розрахунок стержнів 
ферм на міцність та стійкість. Основні поняття про багатоп-
рольотні балки. Методи розрахунку балок на нерухоме наван-
таження. 
2 2 
1.4 Розрахунок шарнірно-консольних балок на міцність. 
Основні поняття про трьохшарнірні арки. Типи арок. Розра-
хунок арок на міцність. Поняття про комбіновані стержньові 
системи та методи оцінки їх міцності. 
2 2 
 Усього за модулем №1 8 6 
Модуль №2 " Визначення переміщень та розрахунок на рухоме навантаження сте-
ржневих систем " 
2.1 Основні теореми та теорія переміщень. Загальна формула пе-
реміщень та її застосування. Формули Верещагіна та Сімпсо-
на-Корноухова. Оцінка жорсткості будівель та споруд аеропо-
ртів. 
Особливості визначення переміщень у рамах, балках, фермах, 
арках та в комбінованих системах. Температурне переміщен-
ня та переміщення від осадки опор. 
2 1 
2.2 Поняття про лінію впливу. Лінія впливу зусиль (реакцій, зги-
нальних моментів та поперечних сил) в перерізах двохопорної 
балки. Лінії впливу зусиль в перерізах консольної балки. Мат-
ричний метод розрахунку на рухоме навантаження.  
Розрахунок шарнірно-консольних балок на рухоме наванта-
ження. 
2 1 
2.3 Розрахунок ферм при рухомому навантаженні. Побудова ліній 
впливу зусиль в стержнях ферм. 
2 1 
2.4 Розрахунок арки на рухоме навантаження. Лінії впливу роз-
пору та зусиль у перерізах суцільних трьохшарнірних арок. 
Методи перевірки побудованих ліній впливу. Навантаження 
ліній впливу в балках, фермах та арках. Навантаження ліній 
впливу нерухомим навантаженням та рухомою системою ван-
тажів. Критерії установки навантаження в небезпечне поло-
ження. Підрахунок максимальних зусиль. 
3 2 
Усього за модулем №2 9 5 
Усього за  семестр 17 11 
Усього за навчальною дисципліною 17 11 
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 2.2.2. Практичні заняття, їх тематика та обсяг 
№ 
пор. 
 
Назва теми 
Обсяг навчальних  
занять (год.) 
Прак-і 
заняття 
СРС 
1 2 3 4 
5 семестр 
Модуль №1 " Розрахунок статично визначуваних систем на нерухоме навантажен-
ня " 
1.1 Побудова, характеризація, класифікація та попередній аналіз 
розрахункових схем реальних споруд для розрахунку метода-
ми будівельної механіки. 
2 2 
1.2 Диски. В'язі. Утворення складених систем. Застосування не-
обхідних та достатніх умов геометричної незмінності та ста-
тичної визначеності 
2 1 
1.3 Визначення внутрішніх зусиль в рамах при нерухомому сило-
вому навантаженні. Особливості передачі зусиль. 
2 2 
1.4 Побудова епюр згинаючих моментів, поперечних та повздовжніх 
сил 
2 1 
1.5 Послідовність розрахунку складних рам 2 2 
1.6 Визначення зусиль у балочно-консольних фермах під нерухо-
мим навантаженням. 
2 2 
1.7 Визначення зусиль у розпірних фермах 2 2 
1.8 Побудова епюр внутрішніх зусиль в шарнірно-консольних 
балках. Розв’язання прикладів побудови епюр моментів та зу-
силь в шарнірно-консольних балках 
2 1 
1.9 Визначення зусиль у трьохшарнірних арках покриттів ангарів, 
оцінка міцності конструкції. Побудова епюр внутрішніх зу-
силь в арках 
2 2 
1.10 Модульна контрольна робота №1 2 1 
Усього за модулем №1 20 16 
Модуль №2 " Визначення переміщень та розрахунок на рухоме навантаження сте-
ржневих систем " 
2.1 Побудова одиничних станів рам. Застосування інтеграла Мак-
свелла-Мора, формул Верещагіна та Корноухова-Сімпсона. 
Визначення переміщень від температурного та кінематичного 
навантаження. 
2 2 
2.2 Особливості застосування формул для переміщень від силово-
го, температурного та кінематичного навантаження до оцінки 
жорсткості рам, ферм, арок та комбінованих систем 
2 2 
2.3 Особливості застосування формул для переміщень від силово-
го, температурного та кінематичного навантаження до оцінки 
жорсткості ферм, арок та комбінованих систем 
2 2 
2.4 Навантаження ліній впливу нерухомою та рухомою система-
ми вантажів. 
2 1 
2.5 Побудова ліній впливу зусиль в стержнях балочних, консоль-
них, шпренгельних та розпірних ферм 
2 1 
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2.6 Особливості побудови ліній впливу зусиль в трьохшарнірних 
арках і комбінованих системах. 
2 1 
2.7 Модульна контрольна робота №2 2 1 
Усього за модулем №2 14 10 
Усього за  семестр 34 26 
Усього за навчальною дисципліною 34 26 
 
 
2.2.3. Самостійна робота студента, її зміст та обсяг  
 
№ 
пор. 
Зміст самостійної роботи студента 
Обсяг 
СРС 
(годин) 
1 2 3 
5 семестр 
1. Опрацювання лекційного матеріалу 11 
2. Підготовка до практичних занять 24 
3. Розрахунково-графічна робота №1 і №2 20 
4. Підготовка до модульних контрольних робіт 2 
Усього за семестр 57 
Усього за навчальною дисципліною 57 
 
2.2.3.1. Розрахунково-графічна робота 
Розрахунково-графічна робота (РГР) виконуються в п’ятому семестрі, ві-
дповідно до затверджених в установленому порядку методичних рекомендацій, 
з метою закріплення та поглиблення теоретичних знань та вмінь студентів і є 
важливим етапом у засвоєнні навчального матеріалу, що викладається у четвер-
тому семестрі.  
Розрахунково-графічна робота №1 виконується на основі навчального ма-
теріалу, винесеного на самостійне опрацювання студентами, і є складовою мо-
дулю №1 "Розрахунок статично визначуваних систем на нерухоме навантажен-
ня".  
Конкретна мета першої роботи №1 міститься, в розрахунку стержневих 
систем різного характеру розрахункових схем на нерухоме статичне наванта-
ження у відповідному порядку: кінематичного аналізу системи, що складається 
з двох етапів – аналіз системи на геометричну змінність та визначення ступеня 
статичної невизначуваності; знаходження опорних реакції в залежності від виду 
з’єднання з землею та знаходження внутрішніх зусиль і побудова їхніх епюр. 
Виконання, оформлення та захист розрахунково-графічної роботи №1 
здійснюється студентом в індивідуальному порядку. 
Час, потрібний для виконання розрахунково-графічної роботи №1, – до 10 
годин самостійної роботи.  
Розрахунково-графічна робота №2 виконується в другому модулі " Визна-
чення переміщень та розрахунок на рухоме навантаження стержневих систем ", 
відповідно до затверджених в установленому порядку методичних рекоменда-
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цій, з метою закріплення та поглиблення теоретичних знань та вмінь студентів 
по знаходженню параметрів напружено-деформованого стану будівельних 
конструкцій. 
Виконання розрахунково-графічної роботи №2 є важливим етапом у під-
готовці до вивчення матеріалу дисципліни "Будівельна механіка (спецкурс)" у 
п’ятому семестрі.  
Конкретна мета розрахунково-графічної роботи №2 міститься у знахо-
дженні переміщення в конкретній точці від зовнішнього впливу різних фізичних 
та механічних факторів та побудова ліній впливу будь-якого параметру напру-
жено-деформованого стану для різних типів розрахункових схем. 
Виконання, оформлення та захист розрахунково-графічної роботи №2 
здійснюється студентом в індивідуальному порядку. 
Час, потрібний для виконання розрахунково-графічної роботи №2, – до 10 
годин самостійної роботи. 
 
 3. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ 
 3.1. Список рекомендованих джерел 
Основні рекомендовані джерела 
3.1.1. Дарков А.В. Шапошников И.Н. Дарков А.В. Шапошников И.Н. 
Строительная механика– М.: Стройиздат, 1981 – 512 с. 
 3.1.2. Верюжский Ю.В., Волков В.И., Синев П.А. Строительная механика. 
Методические указания по расчету статически определимых систем на подвиж-
ную нагрузку. ––К.: КИИГА, 1991.–52с. 
3.1.3. Верюжський Ю.В.,  та ін. Будівельна механіка. Розрахунок статично 
визначуваних стержневих систем.  К.: НАУ, 2009.  198с. 
3.1.4. Верюжский Ю.В., Волков В.И., Синев П.А., Сисенгалиев М.К. 
Строительная механика. Методические указания по расчету статически опреде-
лимых систем на неподвижную нагрузку с использоваиием вычислительной те-
хники .– К.: КИИГА, 1990. –76с. 
 Додаткові рекомендовані джерела 
 3.1.5. Саргасян А.Е. Строительная механика. Основы теории с примерами расчетов 
– К.: КИИГА, 2000. –346 с. 
 
3.2. Перелік наочних та інших навчально-методичних посібників, ме-
тодичних матеріалів до ТЗН 
№ 
пор. 
Назва 
Шифр тем за темати-
чним планом 
Кількість 
1 2 3 4 
1. Методичні вказівки з виконання 
розрахунково-графічної роботи  
1.11.4, 2.12.4 32 прим. 
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4. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАБУТИХ 
СТУДЕНТОМ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ 
 
 4.1 Основні терміни, поняття, означення 
4.1.1. Семестровий екзамен – це форма підсумкового контролю засвоєн-
ня студентом теоретичного та практичного матеріалу з окремої навчальної дис-
ципліни за семестр. Складання екзамену здійснюється під час екзаменаційної 
сесії в комісії, яку очолює завідувач кафедри, відповідно до затвердженого в 
установленому порядку розкладу.  
З метою забезпечення об’єктивності оцінок та прозорості контролю набу-
тих студентами знань та вмінь, семестровий контроль здійснюються в універси-
теті в письмовій формі або з використанням комп’ютерних інформаційних тех-
нологій. Ця норма не поширюється на дисципліни, викладення навчального ма-
теріалу з яких потребує від студента переважно усних відповідей. Перелік дис-
циплін з усною або комбінованою формою семестрового контролю встановлю-
ється окремо за кожним напрямом (спеціальністю) підготовки фахівців за пого-
дженням з проректором з навчальної роботи. 
4.1.2. Кредитно-модульна система – це модель організації навчального 
процесу, яка ґрунтується на поєднанні двох складових: модульної технології на-
вчання та кредитів (залікових одиниць) і охоплює зміст, форми та методи орга-
нізації навчального процесу, контролю якості навчальної діяльності та набутих 
студентом знань і вмінь у процесі аудиторної та самостійної роботи. Кредитно-
модульна система має за мету поставити студента перед необхідністю регуляр-
ної навчальної роботи протягом усього семестру з розрахунком на майбутній 
професійний успіх. 
4.1.3. Навчальний модуль – це логічно завершена, відносно самостійна, ці-
лісна частина навчального курсу, сукупність теоретичних та практичних за-
вдань відповідного змісту та структури з розробленою системою навчально-
методичного та індивідуально-технологічного забезпечення, необхідним компо-
нентом якого є відповідні форми рейтингового контролю.   
4.1.4. Кредит (залікова одиниця) – це уніфікована одиниця виміру вико-
наної студентом аудиторної та самостійної навчальної роботи (навчального на-
вантаження), що відповідає 36 годинам робочого часу. 
4.1.5. Рейтинг (рейтингова оцінка) – це кількісна оцінка досягнень 
студента за багатобальною шкалою в процесі виконання ним заздалегідь 
визначеної сукупності навчальних завдань. 
4.1.6. Рейтингова система оцінювання – це система визначення якості 
виконаної студентом усіх видів аудиторної та самостійної навчальної роботи та 
рівня набутих ним знань та вмінь шляхом оцінювання в балах результатів цієї 
роботи під час поточного, модульного (проміжного) та семестрового 
(підсумкового) контролю, з наступним переведенням оцінки в балах у оцінки за 
національною шкалою та шкалою ECTS. 
РСО передбачає використання поточної, контрольної, підсумкової, підсу-
мкової семестрової модульних рейтингових оцінок, а також екзаменаційної та 
підсумкової семестрових рейтингових оцінок. 
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4.1.6.1. Поточна модульна рейтингова оцінка складається з балів, які 
студент отримує за певну навчальну діяльність протягом засвоєння даного мо-
дуля – виконання та захист індивідуальних завдань (розрахунково-графічних 
робіт, рефератів тощо), лабораторних робіт, виступи на семінарських та практи-
чних заняттях тощо. 
 4.1.6.2. Контрольна модульна рейтингова оцінка визначається (в балах 
та за національною шкалою) за результатами виконання модульної контрольної 
роботи з даного модуля. 
 4.1.6.3. Підсумкова модульна рейтингова оцінка визначається (в балах та 
за національною шкалою) як сума поточної та контрольної модульних рейтин-
гових оцінок з даного модуля.  
 4.1.6.4. Підсумкова семестрова модульна рейтингова оцінка визнача-
ється (в балах та за національною шкалою) як сума підсумкових модульних рей-
тингових оцінок, отриманих за засвоєння всіх модулів.  
4.1.6.5. Екзаменаційна рейтингова оцінка визначається (в балах та за 
національною шкалою) за результатами виконання екзаменаційних завдань. 
4.1.6.6. Залікова рейтингова оцінка визначається (в балах та за націона-
льною шкалою) за результатами виконання всіх видів навчальної роботи протя-
гом семестру. 
 4.1.6.7. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка визначається як сума 
підсумкової семестрової модульної та екзаменаційної (залікової – у випадку ди-
ференційованого заліку) рейтингових оцінок (в балах, за національною шкалою 
та за шкалою ECTS). 
Підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни, яка викладається протягом 
декількох семестрів, визначається як середньоарифметична оцінка з підсумко-
вих семестрових рейтингових оцінок у балах (з даної дисципліни – за п'ятий се-
местр) з наступним її переведенням у оцінки за національною шкалою та шка-
лою ECTS. 
 4.2. Порядок рейтингового оцінювання набутих студентом знань та вмінь 
4.2.1. Оцінювання окремих видів виконаної студентом навчальної роботи 
та набутих знань та умінь здійснюється в балах відповідно до табл. 4.1. 
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Таблиця 4.1 
Оцінювання окремих видів навчальної роботи студента 
Модуль №1 Модуль №2 
Вид 
навчальної роботи 
Мах 
кількість 
балів 
Вид 
навчальної роботи 
Мах 
кількість 
балів 
Виконання та захист практи-
чної роботи №1.1 та 1.2 
5 
Виконання та захист практи-
чної роботи №2.1 та №2.2  
5 
Виконання та захист практи-
чної роботи №1.3 та №1.4 
5 
Виконання та захист практи-
чної роботи №2.3 та №2.4  
5 
Виконання та захист практич-
ної роботи №1.5  
5 
Виконання та захист практи-
чної роботи №2.5  
5 
Виконання та захист практич-
ної роботи №1.6 та №1.7 
5 
Виконання та захист практи-
чної роботи №2.6  
5 
Виконання та захист практич-
ної роботи №1.8 та №1.9 5 
Виконання та захист розра-
хунково-графічної роботи 
№2 
7 
Виконання та захист розраху-
нково-графічної роботи №1 
8 
Для допуску до виконання модульної контро-
льної роботи №2 студент має набрати не 
менше 16 балів 
Для допуску до виконання модульної контро-
льної роботи №1 студент має набрати не 
менше 20  балів 
Виконання модульної контро-
льної роботи №1 
13 
Виконання модульної конт-
рольної роботи №2 
15 
Усього за модулем №1 46 Усього за модулем №2 42 
Екзамен 12 
Усього за семестр 100 
 
4.2.2. Виконаний вид навчальної роботи зараховується студенту, якщо він 
отримав за нього позитивну оцінку за національною шкалою (табл. 4.2). 
Таблиця 4.2 
Відповідність рейтингових оцінок за окремі види навчальної роботи 
в балах оцінкам за національною шкалою 
 
Рейтингова оцінка в балах 
Оцінка за на-
ціональною 
шкалою 
Виконання 
та захист 
практичної 
роботи 
Виконання 
та захист розра-
хунково-
графічної роботи 
№1 
Виконання 
та захист розра-
хунково-
графічної роботи 
№ 2 
Виконання 
модульної 
контрольної 
роботи №1,  
Виконання 
модульної 
контрольної 
роботи № 2 
5 8 7 12-13 14-15 Відмінно 
4 6-7 6 10-11 11-13 Добре 
3 5 4-5 8-9 9-10 Задовільно 
менше 3 менше 5 менше 4 менше 8 менше 10 Незадовільно 
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4.2.3. Сума рейтингових оцінок, отриманих студентом за окремі види вико-
наної навчальної роботи, становить поточну модульну рейтингову оцінку, яка за-
носиться до відомості модульного контролю. 
4.2.4. Якщо студент успішно та своєчасно виконав передбачені в даному мо-
дулі всі види навчальної роботи (з позитивними за національною шкалою оцін-
ками), то від допускається до модульного контролю з цього модуля. 
4.2.5. Модульний контроль за модулями №1-№2 здійснюється комісією, 
яку очолює завідувач кафедри, шляхом виконання студентом модульної контро-
льної роботи тривалістю до двох академічних годин. 
4.2.6. Сума поточної та контрольної модульних рейтингових оцінок стано-
вить підсумкову модульну рейтингову оцінку, яка виражається в балах та за наці-
ональною шкалою відповідно до табл. 4.3. 
Таблиця 4.3 
Відповідність підсумкової модульної рейтингової оцінки 
в балах оцінці за національною шкалою 
 
Модуль №1 Модуль №2 
Оцінка за на-
ціональною 
шкалою 
41-46 38-42 Відмінно 
35-40 32-37 Добре 
28-34 25-31 Задовільно 
менше 28 менше 25 Незадовільно 
 
4.2.7. Модуль зараховується студенту, якщо він під час модульного конт-
ролю отримав позитивну (за національною шкалою) контрольну модульну рей-
тингову оцінку (табл. 4.2) та позитивну підсумкову модульну рейтингову оцінку 
(табл. 4.3). 
4.2.8. У випадку відсутності студента на модульному контролі з будь-яких 
причин (через не допуск, хворобу тощо), проти його прізвища у колонці "Контро-
льна модульна рейтингова оцінка" відомості модульного контролю робиться за-
пис "Не з'явився", а у колонці "Підсумкова модульна рейтингова оцінка" – "Не 
атестований". 
При цьому студент вважається таким, що не має академічної заборговано-
сті, якщо він має допуск до модульного контролю і не з’явився на нього з пова-
жних причин, підтверджених документально. У протилежних випадках студент 
вважається таким, що має академічну заборгованість.  
Питання подальшого проходження студентом модульного контролю у цих 
випадках вирішується в установленому порядку. 
4.2.9. У випадку отримання незадовільної контрольної модульної рейтин-
гової оцінки студент повинен повторно пройти модульний контроль в установле-
ному порядку.   
4.2.10. При повторному проходженні модульного контролю максимальна 
величина контрольної модульної рейтингової оцінки в балах, яку може отрима-
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ти студент, дорівнює відповідно 11 та 13 (оцінці "Добре" за національною шка-
лою), тобто зменшується на два бала у порівнянні з наведеною в табл. 4.2 мак-
симальною оцінкою.  
 4.2.11. Повторне проходження модульного контролю при отриманій раніше 
позитивній контрольній модульній рейтинговій оцінці з метою підвищення під-
сумкової модульної рейтингової оцінки не дозволяється.  
4.2.12. Сума підсумкових модульних рейтингових оцінок у балах за се-
местр становить підсумкову семестрову модульну рейтингову оцінку, яка пере-
раховується в оцінку за національною шкалою (табл. 4.4). 
 
 
 
                                                Таблиця 4.4                                                    Таблиця 4.5 
Відповідність підсумкової семестрової               Відповідність екзаменаційної          
 модульної рейтингової оцінки в балах           рейтингової оцінки в балах оцінці       
      оцінці за національною шкалою                       за національною шкалою 
 
Оцінка  
в балах 
Оцінка 
за національною 
шкалою 
 
Оцінка  
в балах 
Оцінка 
за національною 
шкалою 
79-88 Відмінно  11-12 Відмінно 
66-78 Добре  9-10 Добре 
53-65 Задовільно  7-8 Задовільно 
менше 53 Незадовільно  менше 7 Незадовільно 
 
4.2.13. Якщо студент має позитивну (за національною шкалою) підсумкову 
семестрову модульну рейтингову оцінку, то він допускається до семестрового 
екзамену, який передбачений навчальним планом з дисципліни у 5 семестрі. 
 4.2.14. Семестровий екзамен здійснюється комісією, яку очолює завідувач 
кафедри, шляхом виконання студентом письмової екзаменаційної роботи трива-
лістю до трьох академічних годин. 
4.2.15. Якщо студент під час семестрового екзамену отримав позитивну (за 
національною шкалою) екзаменаційну рейтингову оцінку (табл. 4.5), то навчаль-
ний курс з дисципліни у даному семестрі йому зараховується. У протилежному 
випадку він повинен повторно складати семестровий екзамен в установленому 
порядку. 
           4.2.16. При повторному складанні семестрового екзамену максимальна ве-
личина екзаменаційної рейтингової оцінки в балах, яку може отримати студент, 
дорівнює 10 (оцінці "Добре" за національною шкалою), тобто зменшується на два 
бали у порівнянні з наведеною в табл. 4.5 максимальною оцінкою. 
4.2.17. Сума підсумкової семестрової модульної та екзаменаційної рейти-
нгових оцінок у балах становить підсумкову семестрову рейтингову оцінку, яка 
перераховується в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS (табл. 4.6).  
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Таблиця 4.6 
Відповідність підсумкової семестрової рейтингової оцінки  
в балах оцінці за національною шкалою та шкалою ECTS 
 
Оцінка  
в балах 
Оцінка 
за національною 
шкалою 
Оцінка 
за шкалою ECTS 
Оцінка Пояснення 
90-100 Відмінно A Відмінно 
(відмінне виконання лише з 
незначною кількістю помилок) 
82 – 89 Добре B Дуже добре  
(вище середнього рівня з 
кількома помилками) 
75 – 81 C Добре 
(в загальному вірне виконання з  
певною кількістю суттєвих 
помилок) 
67 – 74 Задовільно D Задовільно 
(непогано, але зі значною 
кількістю недоліків) 
60 – 66 E Достатньо 
(виконання задовольняє 
мінімальним критеріям) 
35 – 59 Незадовільно 
 
 
FX Незадовільно 
(з можливістю повторного 
складання) 
1 – 34 F Незадовільно  
(з обов’язковим  повторним 
курсом) 
 
4.2.18. Студент має право не складати семестровий екзамен і отримати пі-
дсумкову семестрову рейтингову оцінку без екзамену, якщо він виконав протя-
гом семестру всі види навчальної роботи без порушення встановлених термінів 
та без перескладань і отримав позитивну (за національною шкалою) підсумкову 
семестрову модульну рейтингову оцінку. У протилежному випадку він повинен 
обов’язково складати семестровий екзамен. 
4.2.19. Для оформлення  звільнення  від складання екзамену студент по-
винен подати в установленому порядку письмову заяву на ім'я директора інсти-
туту. 
4.2.20. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка студента, який виконав 
протягом семестру всі види навчальної роботи без порушення встановлених те-
рмінів та без перескладань, отримав позитивну (за національною шкалою) під-
сумкову семестрову модульну рейтингову оцінку і вирішив не складати екза-
мен, дорівнює сумі підсумкової семестрової модульної рейтингової оцінки та 
мінімальної екзаменаційної рейтингової оцінки, встановленої для кожної кате-
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горії підсумкових семестрових модульних рейтингових оцінок (для "Відмінно" 
– 11 балів, для "Добре" – 9 балів, для "Задовільно" – 7 балів). 
4.2.21. У випадку відсутності студента на семестровому екзамені, який він 
повинен обов’язково складати, з будь-яких причин (через не допуск, хворобу 
тощо), проти його прізвища у колонках "Екзаменаційна рейтингова оцінка" за-
ліково-екзаменаційної відомості робиться запис "Не з'явився", а у колонці "Під-
сумкова семестрова рейтингова оцінка" – "Не атестований". 
При цьому студент вважається таким, що не має академічної заборговано-
сті, якщо він має допуск до семестрового екзамену і не з’явився на нього з по-
важних причин, підтверджених документально. У протилежних випадках сту-
дент вважається таким, що має академічну заборгованість.  
Питання подальшого проходження студентом семестрового контролю у 
цих випадках вирішується в установленому порядку. 
4.2.22. Повторне проходження семестрового контролю при отриманій ра-
ніше позитивній екзаменаційній рейтинговій оцінці з метою підвищення підсу-
мкової семестрової рейтингової оцінки не дозволяється. 
4.2.23. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в балах, за національ-
ною шкалою та за шкалою ECTS заноситься до заліково-екзаменаційної відомо-
сті, навчальної картки та залікової книжки студента. 
4.2.24. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка заноситься до залікової 
книжки та навчальної картки студента, наприклад, так: 92/Відм./А, 87/Добре/В, 
79/Добре/С, 68/Задов./D, 65/Задов./Е тощо. 
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(Ф 03.02 – 01) 
АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА 
№ 
прим. 
Куди переда-
но (підроз-
діл) 
Дата  
видачі 
П.І.Б. отримувача 
Підпис отри-
мувача 
Примітки 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
(Ф 03.02 – 02) 
АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ 
 № 
пор. 
Прізвище ім'я по-батькові 
Підпис ознайо-
мленої особи 
Дата 
ознайом-
лення 
Примітки 
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(Ф 03.02 – 04) 
АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ 
 № 
пор. 
Прізвище ім'я по-батькові Дата ревізії Підпис 
Висновок щодо 
адекватності 
     
     
     
     
     
     
     
     
 
(Ф 03.02 – 03) 
АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН 
№ 
зміни 
№ листа (сторінки) 
Підпис 
особи, 
яка 
внесла 
зміну 
Дата вне-
сення змі-
ни 
Дата 
введення 
зміни Зміненого Заміненого Нового 
Анульо- 
ваного 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 
(Ф 03.02 – 32) 
УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН 
 Підпис Ініціали, прізвище Посада Дата 
Розробник     
Узгоджено     
Узгоджено     
Узгоджено     
 
